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CV. Aneka Ilmu merupakan sebuah perusahaan yang menghasilkan produk utama berupa buku. Salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya produktivitas CV Aneka Ilmu adalah bagaimana merencanakan fasilitas produksinya dengan baik. Perencanaan fasilitas yang dimaksud adalah perencanaan jumlah mesin, jumlah operator, penentuan luas area, layout dan penanganan material. Tujuan dari penelitian ini adalah mendesain ulang fasilitas gudang material sehingga dapat memberikan suatu susunan layout yang optimal dibandingkan layout yang sebelumnya dengan merealisasikan sistem FIFO.
Dalam penelitian ini menggunakan tipe peralatan penyimpanan gudang tipe pallet flow rack. Sehingga sistem FIFO dapat diterapkan pada aliran bahan. Dan menghasilkan 2 alternatif layout. Melalui perbandingan dari segi kuantitatif dan segi kualitatif layout tersebut dipilih. Layout yang ideal harus memenuhi hal seperti minimasi jarak perpindahan material, minimasi back tracking, berdasarkan ongkos material handling optimal, layout yang dapat beradaptasi terhadap perubahan, maksimal fungsi dari layout.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa alternatif terpilih ini dapat mengurangi beban material handling sampai 49%. Sehingga dapat mengurangi keterlambatan proses produksi.
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